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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
































Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan 
(Qs. Al-Insyirah: 6) 
 
Allah adalah Kekuatan. Untuk mencari kekuatan carilah Allah 
(penulis) 
 
Aku bukanlah orang yang hebat, tapi ku mau belajar dari orang-orang yang hebat. 
Aku adalah orang biasa tapi aku ingin menjadi orang yang luar biasa. 
Dan aku bukanlah orang yang istimewa, tapi aku ingin membuat  
seseorang menjadi istimewa. 
(penulis) 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di 
dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun  
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Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendiskripsikan peran program PNPM-MP. 
2. Mendiskripsikan pelaksanaan program PNPM-MP. 3. Mendeskripsikan kendala 
pelaksanaan program PNPM-MP. 4. Mendiskripsikan solusi dalam menghadapi 
kendala pelaksanaan program PNPM-MP yang kesemuanya untuk Ibu rumah tanga 
sebagai modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan di Dukuh Pelemrenteng 
Rt07/Rw02, Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. 
Penelitian ini menggunakan sumber data dari informan atau narasumber, 
tempat peristiwa serta dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 
observasi, wawancara dan mengkaji dokumen atau arsip. Untuk keabsahan data 
menggunakan uji keabsahan data triangulasi, yaitu triangulasi teknik pengumpulan 
data dan triangulasi sumber data. Analisisnya menggunakan analisis interaktif yang 
digunakan untuk memaparkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi 
dan mengkaji dokumen. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Peran program PNPM-MP untuk 
ibu rumah tangga sebagai modal usaha di Dukuh Pelemrenteng Rt07/  Rw02, Desa 
Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dapat meningkatkan 
kesejahteraan keluarga sesuai indikator kesejahteraan keluarga III menurut 
BKKBN. 2. Pelaksanaan program PNPM-MP khusus ibu rumah tangga sebagai 
modal usaha dimulai dari pengajuan proposal pinjaman sampai akhirnya 
mengangsur bulanan sampai 1-1,5 tahun. 3. Kendala yang dihadapi adalah nasabah 
dalam terlambatnya pencicilan atau macetnya angsuran perbulan atau digunakan 
sebagai konsumtif. 4. Solusi dalam menghadapi kendala adalah memberikan 
pembinaan kelompok secara administrasi, kemudian melakukan pengawasan 
terhadap suatu kelompok yang mengalami keterlambatan angsuran 
  
 Kata kunci: kesejahteraan keluarga, simpan pinjam,ibu rumah tangga,  modal 
usaha, PNPM-MP 
Surakarta, 12 Juni 2014 
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